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z początku 13 wieku. O sasanidzkiej? genezie 
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Wstęp 
Azerbejdżański1 romans Varqa i Gulshah2 z początku 13 wieku stanowi 
jedno z najciekawszych dzieł ilustrujących uzbrojenie armii islamskich okresu 
premongolskiego.  
Wśród bogato ilustrowanych stron manuskryptu szczególną uwagę 
zwracają przedstawienia FIG. 13-15a3, FIG 17-18a4, FIG 18-18a5, FIG. 21.-38, 36b6. 
Ukazują one wojowników dosiadających koni, okrytych długimi dekorowanymi 
kropierzami, przykrywającymi w pełni tułów zwierzęcia. Dodatkowo na przed-
stawieniu FIG. 13-15a okrywa on również szyję i głowę konia. Kropierze posia-
dają po dwa boczne rozcięcia. Pokryte są licznymi, dekoracyjnie dodanymi 
frędzlami. Na trzech przedstawieniach FIG. 13-15a, FIG 17-18a, FIG. 21.-38, 36b 
końskie okrycia ozdobione są wieloma okrągłymi tarczkami7. Dynamiczne 
przedstawienie koni pozwala zaobserwować, że kropierze wykonane były z co 
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1 Grube (1966) 73; Melikian-Chirvani (1970) 79-80; Stein (2009) 109. 
2 Stambuł, Topkapi, H. 841. 
3 Rabi ibn Adnan walczy z ojcem Varqa’i [Melikian-Chirvani (1970) 221; Süslü (2007), 
res. 13; Efendiev (2009) 89]. 
4 Rabi walczy z Varqa’om [Melikian-Chirvani (1970) 223; Süslü (2007) r. 17]. 
5 Rabi walczy z Varqa’om [Melikian-Chirvani (1970) 223; Süslü (2007) r. 18]. 
6 Varqa przed bitwą, zgodnie z inskrypcją w czerwonym polu armia Var-
qa’i w konfrontacji z wojskami Bahrain’a i Adan’a, [Süslü (2007) r. 34]. 
7 Płytki, aplikacje, tarczki, określenia te w poniższym artykule będą występowały 
zamiennie, ze względu na brak możliwości stuprocentowego określenia czym rzeczy-
wiście są okrągłe formy przedstawione na kropierzach z Varqa i Gulshah. 
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najmniej dwóch warstw materiału (zewnętrzny kolor tkaniny różni się od koloru 
podszycia).  
Można spotkać się z opinią że okrycia koni, jak i konne pancerze w świe-
cie Islamu do najazdu mongolskiego, praktycznie nie występowały8. Ma to 
związek z opisami Saracenów (najczęściej określanych jako Turcy, niezależnie od 
ich rzeczywistej przynależności etnicznej)9, jako wojowników nie posiadających 
żadnych pancerzy, przez uczestników wypraw krzyżowych10. Z opinią tą pole-
mizuje D. Nicolle11. W świecie Islamu epoki premongolskiej funkcjonowały 
określenia pancerza konnego arab. tajfāf lub tijfāf12, oznaczające miękki (naj-
pewniej filcowy) pancerz konny oraz mudajjaj13, pār dūm lub barḏẖumb, per. bagẖ-
ltāg i bargustuvān lub gustuvān, który fragmentarycznie lub w całości mógł być 
pokryty metalowymi płytkami14. Melikian-Chirvani słowo bargustuvān lub bar-
gost(o)vān przypisuje możliwie kolczej formie pancerza konnego15, jako powią-
zane ze słowem jowšan, które oznacza formę osłony kolczej16. Z zamówieniem 
podobnej formy ochrony konia mamy do czynienia w opisie poczynań Kalifa Al-
Qāhira’y, ‘Aziz Abū-Mansur Nazār’a, który nadzorował stworzenie materiało-
wego konnego pancerza z metalowymi płytkami17. Osłony koni używane przez 
tureckich Ghulam’ów przybierają niekiedy nazwę tijāfīf min mārāya co oznacza 
pancerz materiałowy pokryty lustrami18, sugeruje nam to przynajmniej częścio-
we użycie zbrojników na jego zewnętrznej części.  
Geneza 
Pojawienie się pancerzy konnych, należy nieodzownie łączyć z rozwojem 
łuku jako formy uzbrojenia19. Na Bliskim Wschodzie pojawiła się ona najpewniej 
8 Robinson (1967) 47-50. 
9 Heath (1978) 83. 
10 Geoffrey de Vinsauf (2001) 166. 
11 Nicolle (1982) 247 ; Nicolle (1994) 45 ; Nicolle (1995) 12-14 ; Nicolle (1997) 42 ; Nicolle 
(1999) 191-192 ; Nicolle (2011) 27. 
12 Kitab al-Hadaya wa’l-Tuhaf, 167, 240 ; Allan (1979) 96 ; Trafazzoli (1993/94) 195 ; 
Kennedy (2001) 151. 
13 Mudajjaj w pełni opancerzona konnica, występuje również z mussarad, pełnym 
pancerzem z kolczugi; Jones (2011) 86. 
14 Allan (1979) 96 ; Nicolle (1982) 251-252. 
15 Melikian-Chirvani (1988) 795-796. 
16 Jowšan lub gabr może oznaczać jednak formę osłony z płytek; Khaleghi-Motlagh 
(2011) 324-325. 
17 Lane-Poole (1902) 134; Nicolle (1976) 145; Nicolle (1982) 249. 
18 Nicolle (1982) 249. 
19 Moorey (1986) 196-215; Skupniewicz (w druku); Możliwe, że ewoluowały jako 
element istotny w konfrontacji konnicy i piechoty [Pugačenkova (1966) 27-43; Tarn (1984) 
50-101; Nikonorov (1985) 30-42; Nikonorov (1992) 104-107; Michalak (1987); Mielczarek 
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za sprawą kontaktów z koczownikami20, którzy mogli stanowić nośnik ele-
mentów opancerzenia pomiędzy Ałtajem, Chinami a Iranem i Bizancjum. Pełne 
ciężkie pancerze dla koni ciągnących rydwany21 pojawiły się okresie Wiosen 
i Jesieni w Chinach jeszcze w 5-tym wieku p.n.e.22. Następnie z Chin za czasów 
dynastii Han, (zapewne poprzez Nomadów) zaszczepione zostały w później-
szych tradycjach Kuszanów, Partów i Sarmatów23. Pierwsze zapisy użycia cięż-
kiej konnicy z terenu Chin pochodzą, za panowania Wschodniej Dynastii Han, 
z tekstu Cao Cao Jun ce Ling opisującego bitwę pod Guandu24. 
Należałoby zwrócić uwagę, że podobne (do przedstawień sasanidzkich) 
materiałowe kropierze rozwijały się równocześnie u Xianbei jak i u Sasanidów 
(jako niewątpliwie ewolucja konnego uzbrojenia partyjskiego), co uniemożliwia 
określenie jednoznacznej proweniencji podobnej formy pancerzy25. O wscho-
dniej proweniencji, interesujących nas pancerzy konnych, może świadczyć 
grzbietowe łączenie, które jako pierwsze pojawiło się w Chinach. W przed-
stawieniach okresu timuridzkiego i posttimuridzkiego, które w bardziej szcze-
gółowy sposób ukazują pancerze w podobnym typie26, zaznaczona zostaje od-
górna forma łączenia. Nie można jednak określić okresu zapożyczenia oraz wy-
kluczyć wpływu najazdu Mongołów na ewolucję interesujących nas kropierzy.  
Nie trudno dostrzec analogii pomiędzy pancerzami przedstawionymi 
w opisywanym manuskrypcie, a wyobrażeniami sasanidzkimi. Zarówno w for-
mie doczepianych ozdobnych aplikacji27 jak i frędzli. Zdobienie w postaci frędzli 
(1993); Mielczarek (1998)]. Teoria ta nie wpisuje się jednak w kanon przedstawień z Varqa 
i Gulshah, ciężka jazda jest tam wyobrażona jako jednostki o wysokim statusie 
społecznym, nadal pozostając konnymi łucznikami i nie stanowiąc osobnych formacji. 
20 Nicolle (1982) 247; Wojnowski (2012) 204-205; Skupniewicz (w druku). 
21 Pancerze okrywające całość konia. Pierwsze elementy ochronne konia mogły 
pojawić się jeszcze w 18-17 w. p.n.e. [Gorelik (1993b) 133]. Praca ta dotyczy jednakże 
pełnych okryć koni w postaci materiałowych kropierzy, częściowe osłony koni oraz 
ewolucja pancerzy płytkowych znajdują się poza rozważanym tematem. 
22 Gorelik (1987) 120; Gorbunov (2003) 80. 
23 Nikonorov (1995) 54; Gorelik (1993a) 170; Skupniewicz (w druku). 
24 Hong (2000) 128-129. 
25 Skupniewicz (w druku). Dużo wcześniej pojawiają się u Achemenidów [Stepanova 
(2012) 329-345], o wcześniejszych pancerzach u Asyryjczyków i Achemenidów w Persji 
wspomina Olbrycht, wskazując na alternatywną ewolucję ciężkiej perskiej jazdy [Olbrycht 
(2010) 66-85]. 
26 Miękkie pancerze z doczepianymi okrągłymi tarczkami. 
27 Zdaniem autora aplikacje sasanidzkie są w rzeczywistości formą płytek i poza formą 
zdobienia posiadały możliwe funkcjonalności, co zostanie przedstawione poniżej. 
W okresie sasanidzkim mogły one posiadać również rolę symboliczną [Lukonin (1969) 
185; Lukonin (1978) 83; Soudavar (2009) 426-427; Soudavar (2012) 50-51]. Należy jednak 
stwierdzić, że silny aspekt religijny naszywanych lub nitowanych do kropierzy motywów 
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jest dobrze widoczne na przedstawieniu konnego wojownika z Taqe Bostan28 
Natomiast sztywne aplikacje na kropierzach pojawiają się m.in. na reliefie z Fi-
ruzabad, ukazującym walkę Ardašir’a z partyjskim królem Artabanem V w 224 
r.29 Forma kropierzy z dodanymi elementami pojawia się również na przedsta-
wieniu scen walki z Naksz e-Rostam30. Możliwe, że w istocie ukazujących mięk-
kie pancerze, które zgodnie z opisem Ammianus’a Marcellinus’a31 Persowie 
wykonywali ze skóry32.  
Możliwa konstrukcja 
Jak wspomniano powyżej pancerze z azerbejdżańskiego manuskryptu 
Varqa i Gulshah, są najpewniej pancerzami tekstylnymi, nie da się wykluczyć, że 
są formą bardziej trwałego pancerza pokrytego tkaniną. Występujące na trzech 
wyobrażeniach zbrojniki przyjmują barwę „brudnozłotą”, co może świadczyć, 
że były wykonane z brązu. O ile samo luźne rozmieszczenie tarczek nie mogło 
stanowić realnego elementu ochrony, mogło natomiast spajać warstwy materiału 
organicznego, poprzez jego przenitowanie w miejscu łączenia tarczki. Z po-
dobną formą łączenia mamy do czynienia m.in. w pancerzu mongolskim znaj-
dującym się w zbiorach Muzeum w Hakacie, Japonia33. Dokładną konstrukcję 
podobnego zastosowania metalowych tarczek widać w późniejszych manu-
skryptach, m.in. w Szah-name z kolekcji The David Collection museum in Den-
mark, datowanej na 1494 r. Ukazuje ona walkę pomiędzy Kay Khusraw’em 
a Królem Makran’u. Obaj dosiadają koni odzianych w miękkie pikowane pance-
rze z dodatkowymi okrągłymi płytkami. Duża dbałość o szczegóły pozwala za-
uważyć formę nitowania biegnącą wzdłuż krajów płytek. Należy stwierdzić, że 
samo łączenie tarczki do miękkiego podłoża wymaga przynajmniej kilku warstw 
materiału lub zastosowania podkładu skórzanego, tak aby nie dopuścić do jej ła-
twego oderwania. Powyższa forma zastosowania luźno rozrzuconych tarczek na 
kropierzach wydaje się więc wysoce prawdopodobna. 
Nie można również wykluczyć, że mogło dochodzić do łączenia materia-
łów miękkich jako okrycia pancerza z metalu, albo utwardzonej skóry lub ko-
ścianych płytek (kolczugi lub płytek). Okrywanie pancerza miękkim materiałem, 
miało w Iranie wielowiekowe tradycje. Początkowo możliwe, że okrywano je-
zaproponowany przez Soudavara [Soudavar (2009) 426-427] wydaje się wątpliwy 
w aspekcie późniejszych zapożyczeń tej formy ozdoby/pancerza w Świecie Islamu. 
28 Vanden Berghe (1983) 81-84. 
29 Vanden Berghe (1983) 50. 
30 Skupniewicz (2006a) 12. 
31 Ammianus Marcellinus XXIV 6. 8. 
32 Skupniewicz (2006b) 157. 
33 Turnbull (2003) 23. 
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dynie pancerze podczas długich marszy34. Z sytuacją taką mamy do czynienia 
w opisie konnych partyjskich jeźdźców przez Plutarch’a z Cheronei. Przedstawia 
on zaskoczenie (konsternację) jakie pojawiło się wśród rzymskich żołnierzy, gdy 
Partowie zrzucili okrycia pancerzy i ukazali hełmy, napierśniki oraz zbroje kon-
ne złożone z żelaznych i brązowych płytek35.  
Okrywanie (szczególnie kolczugi) tkaniną jest dobrze udokumentowane 
w świecie Islamu36. Narzucenie miękkiego materiału na twardy pancerz mogło 
wpływać na zwiększenie ochrony przed strzałami. Z opisem takiego przypadku 
mamy do czynienia podczas walk Abū’l-’Abbās’a i Zanj’ego. Gdzie Abū’l-
’Abbās po bitwie stoi z 25-ma wbitymi strzałami w jego filcowy kaftan (kīz), któ-
ry nosił na pancerzu37.  
Występowanie okryć z tkanin doprowadziło prawdopodobnie do wytwo-
rzenia łączonych pancerzy, w których elementy metalowe wszywano pomiędzy 
warstwy materiału. Już w 10-tym wieku Ibn al Qalānisi używa określenia kadhā-
ghand38. Pojawia się forma pancerza nazywana kazāghand, quazākandah lub kadhā-
ghand czy z per. qazāgand (późn. kazāgand, kažāgand, ḵazākand, kažāḡand, qazāḡand, 
kajāgand, kajāḡand) czyli kolczugi wszywanej wewnątrz kaftana z kilku warstw 
materiału, najczęściej pokrytego jedwabiem39. Haider wskazuje na możliwe łą-
czenie kolczugi z materiałem miękkim przy użyciu widocznych nitów lub ćwie-
ków ze srebrnymi i złotymi główkami używając określenia zirih hazar maikhi 
(kolczuga z tysiącem nitów), jako alternatywnej formy pancerza nazywanego ka-
zāghand. Pojawia się on m.in. w północnych Indiach w opowieści o wyprawie 
Kaikobad’a40. Za sprawą kontaktów z Turkami lub Iranem, podobna forma pan-
cerzy trafiła do Europy41 i Cesarstwa Bizantyjskiego42. Okres pojawienia się jej 
na Bliskim Wschodzie jest trudny do określenia. Należy jednak wspomnieć, że 
w grobie Vendel IX, znaleziono pancerz kolczy okrywany warstwami materiału, 
który Adams identyfikuje jako możliwy import bizantyjski w opisywanym przez 
34 Możliwe, że z powodu panujących upałów. 
35 Plutarch, Crass. 24. 1. 
36 Nicolle (1982) 166-176. 
37 Kennedy (2001) 155. 
38 Nicolle (1982) 197. 
39 Ibn Bibi (1999) 48:37; Munkidh (1975) 172-174, 193, 200; Zaky (1963) 71-72; Mayer (1943) 
5; Robinson (1967) 220; Norris (1978); Nicolle (1982) 191-197; Nicolle (2011) 20; Melikian-
Chirvani (1983) 8-35; Haider (1991) 52-54; Yūsofī (1992) 856-865; Mazahéri (2003) 168. 
40 Haider (1991) 52-54. 
41 Jako Jazerant [Richardson (2012) 44; Melikian-Chirvani (1983) 8-35]. 
42 Jako zaba w okresie około islamskim [Adams (2012) 98; Dawson (1998) 38-50] i kaza-
kan lub kazakaz (gr. καζακάν , καζακᾶς) w okresie późno-bizantyjskim [Parani (2003) 120-
121; Parani (2008) 367; Grotowski (2010) 152]. 
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nas typie43. Podobną forma pancerza znana była Sarmatom44. W związku z po-
wyższym można pokusić się o stwierdzenie, że rozpowszechniła się na Bliskim 
Wschodzie jeszcze przed epoką islamską. Należy zgodzić się z teorią Skupniewi-
cza, że nader prawdopodobne jest użycie podobnych rozwiązań w stosunku do 
pancerzy konnych45, szczególnie, że znamy w Iranie określenie odnoszące się do 
pancerzy używanych do ochrony słoni o zbliżonej konstrukcji – bargostvān-e kanj-
īn46, który składał się z filcu, jedwabi i kolczugi47.  
Wnioski 
Omawiane kropierze niosą ze sobą szereg informacji umożliwiających 
zrozumienie procesu ewolucji pancerzy konnych postsasanidzkiego Iranu. 
Wystąpienie płytek na kropierzach oraz dekoracyjnych frędzli niewątpli-
wie nawiązuje do tradycji sasanidzkiej. 
Jak wykazano powyżej, kropierze ukazane w manuskrypcie Varqa i Gul-
shah prawdopodobnie były formą pancerza, a pojawiające się na nich tarczki 
(zapewne metalowe) spajały kolejne warstwy materiału. Znajduje to potwier-
dzenie w ewolucji tychże dokładnie widocznej na postseldżuckich manuskryp-
tach. Nie można wykluczyć, że w istocie wewnątrz miękkich materiałów znaj-
dowała się kolczuga lub płytki. Prawdopodobnie występowała również skóra 
i filc, które umożliwiały zanitowanie ozdobnych zbrojni-ków/luster. Nie sposób 
nie odnieść wrażenia, że przedstawienie z Varqa i Gulshah jest (w przypadku 
FIG. 13-15a, FIG 17-18a, FIG. 21.-38, 36b) w rze-czywistości formą wspominane-
go powyżej tijāfīf min mārāya, pancerza pokrytego lustrami. 
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Summary 
Depiction of Iranian horse barding in the early 13th century 
Azerbaijanian epic, Romance of Varqa and Gulshah. 
On Sasanian origin of horse protection in the Seljuk period 
The richly illustrated 13th century Seljuk manuscript Varqa and Gulshah from 
Azerbaijan provides a number of lavish miniatures, some depicting armored warriors rid-
ing horses covered with richly decorated caparisons. The illustrations show that the long 
caparisons were multi-layered, an indication that they were designed to offer some protec-
tion for the mounts. Despite the scholars’ opposing opinions, the author maintains that 
caparisons were well established in Islamic armies as attested by literary sources and ico-
nography. Moreover, the existence of rich terminology concerning different types of horse 
armor clearly evidences the relative popularity of horse protection.  
Although the bardings had been known in various cultures for the millennia before the 
Seljuks, the direct inspiration for the appearance of caparisons at that time must be associ-
ated with the Sasanian tradition.  
Furthermore, the article discusses protective properties of caparisons in which protection 
was provided by padding consisting of a number of textile layers. For instance, metallic 
armor such as maille or leather armor such as lamellar were stitched into the padded or 
fabric barding. The former is attested in the Islamic world but can be traced back to earlier 
Iranian traditions. The evidence for the latter type comes from Firuzabad reliefs. However, 
scattered metal plates attached to caparisons in random patterns do not seem to have had 
any protective function; they were merely a part of decoration. Post-Sasanian origin of Sel-
juk protective caparisons should be found well evidenced and most probable. 
Wykaz ilustracji 
Rys. 1. Fragment fresku Jaskinie Dunhuang, około 535-557 r., za F. Jinshi, The Caves of 
Dunhuang, Scala, Londyn, 2008, 242.  
Rys. 2. Relief z Firuzabad, ukazujący walkę Ardašir'a z partyjskim królem Artabanem V. 
224 r. Rys. Patryk Skupniewicz. 
Rys. 3. Przedstawienie konnego wojownika z Taq-e Bostan. Rys. Patryk Skupniewicz. 
Rys. 4. Varqa i Gulshah manuskrypt, Azerbejdżan, początek 13 w. Stambuł, Topkapi, H. 
841. FIG. 21.-38, 36b. Varqa w konfrontacji z wojskami Bahrain’a ibn Adan’a. Do-
stępne online: http: // greatestbattles. iblogger. Org /Turk /38-Varka _wa_ 
Gulshah. htm 
Tabl. 1. (od lewej) 
1. Varqa i Gulshah manuskrypt, Azerbejdżan, początek 13 w. Stambuł, Topkapi, H. 841.
FIG. 13-15a. Rabi ibn Adnan walczy z ojcem Varqa’i. Rys. autor. 
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FIG 17-18a. Rabi ibn Adnan walczy z Varqa’om. Rys. autor. 
3. Varqa i Gulshah manuskrypt, Azerbejdżan, początek 13 w. Stambuł, Topkapi, H. 841.
FIG 18-18a. Rabi ibn Adnan walczy z Varqa’om. Rys. autor. 
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Rys. 6. Shah-nameh Shah’a Tahmasp’a I, Manuchihr przewodzi swej armii 
w walce z Salm’em i Tur’em, Museum of Contemporary Arts, 1522-1540 r., 
Teheran. Rys. autor. 
Shah-nameh of Shah Tahmasp I, Manuchihr leads his army against Salm 
and Tur, Museum of Contemporary Arts, 1522-1540, Teheran. Il. Il. 
Author’s collection. Il. by author.
